




составляет 3.3. Это говорит о возможной конкурентоспособности новых 
материалов для применения в качестве диэлектриков [4, 5]. 
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В работе предложен новый безопасный метод синтеза калиевых солей 
нитрокарбонильных соединений, которые являются перспективными 
нитросинтонами в синтезе гетероциклических структур. С их использованием 
синтезированы азиновые и азольные системы, как ранее упоминавшиеся в 
литературе, так и синтезированные впервые. 
По аналогии с ранее описанными экспериментами тройной конденсацией 
получены 1-морфолин-2-нитроалкены 4 [1], далее щелочным гидролизом из них 






Следующим этапом данной работы стало доказательство возможности 
применения полученных солей нитрокетонов в качестве «строительных» блоков 
в синтезе гетероциклических соединений. С использованием нитрокетонов (5) 
были получены 5-нитро-4-фенил-3,4-дигидропиримидины 8. 
 
Также нами было показано, что соли нитрокарбонильных соединений 5 
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